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PROPUESTA DE DESARROLLO, PORTAL WEB DE LA OFICINA DE 
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
1. Duración estimada del proyecto 
De acuerdo con los tiempos establecidos para el análisis y posterior desarrollo del 
sitio web se estima en tiempo no mayor de 25 semanas a consideración de la 
complejidad del mismo.  
2. Presentación del proyecto 
Las páginas Web que componen la aplicación están implementadas siguiendo una 
estrategia basada en contenidos, es decir, las páginas Web se estructuran en zonas 
(divs) donde cada una es responsable de proporcionar cierta información sobre un 
contenido en concreto [1] 
Las características que brindan la administración de contenidos no son más que 
mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de los sistemas que maneja la 
información en los sitios web, desde su creación, actualización, publicación y 
eventual eliminación.  La administración de los contenidos web, son una 
responsabilidad distribuida en criterios de autoridad, permitiendo a sus 
administradores la facilidad de manejar dicha información sin necesidad de tener 
conocimientos en HTML y lenguajes de script u otras herramientas que se utilizan 
para el desarrollo web. [2] 
Dicha información es importante dar a conocer al público de parte de la ORI (oficina 
de relaciones internacionales de la Universidad del Magdalena), brindando así la 
más completa información de forma clara y concisa, de esta manera se pretende 
lograr un mayor impacto en todos los servicios ofrecidos mediante esta dependencia 
de la Universidad del Magdalena y comunidad en general teniendo en cuenta lo 
anterior se ve en la necesidad de contar con un sitio web completo. 
Esta iniciativa se genera a partir de la carencia de esta herramienta tecnológica 
como es su propia página web oficial, también surge como una necesidad de 
involucrar a la comunidad universitaria y demás interesados en los programas de 
movilidad y demás. 
De esta forma se espera tener mayor acogida a todos los servicios que la oficina de 
relaciones internacionales de la universidad del Magdalena ofrece. 
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Dentro de este servicio tecnológico como es su sitio web se contará con unos 
aspectos de usabilidad, accesibilidad, portabilidad sin dejar de lado los aspectos de 
diseño teniendo en cuanta que los usuarios son primordialmente jóvenes se 
pretende presentar un diseño fresco, llamativo y sin perder su orden y carácter 
institucional en toda su presentación web. 
3. Objetivos 
a. Objetivo general 
Desarrollar el portal web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Magdalena. 
b. Objetivos específicos 
 Identificar las necesidades y prioridades de la oficina de relaciones 
internacionales de la Universidad del Magdalena en cuanto a los contenidos 
del sitio web 
 Investigar sobre tendencias y manejo de contenidos sobre páginas web 
relacionadas con el modelo de negocio de las oficinas de relaciones 
internacionales de las universidades. 
 Publicar la página web dentro de la página principal de la universidad del 
Magdalena. 
4.  Justificación 
En el mundo, las tecnologías de la información y comunicaciones están cambiando 
la forma en las cuales realizan los procesos de todo tipo. Las instituciones en 
general se caracterizan ahora por un uso masivo de software, hardware y las 
diferentes infraestructuras de comunicación. 
Las aportaciones de las tecnologías de la información en las actividades de los 
seres humanos se basan en el hecho de facilitar la realización de diversos trabajos 
que necesitan una búsqueda de información y un tratamiento de datos. 
Los recursos web para la divulgación de información son de vital importancia para 
cualquier negocio, no siendo ajeno a esta necesidad de contar con este recurso de 
ahí nace la necesidad de desarrollar la página web de la oficina de relaciones 
internacionales de la Universidad del Magdalena. 
Por otro lado, los sitios web han pasado a desempeñar un papel importante en el 
desarrollo de muchos negocios, este recurso se ha convertido en la cara con que 
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se da a conocer al mundo y si se saben utilizar este recurso te como el mejor 
promotor de tu propio negocio. [2]. 
 
5. Generalidades de la empresa 
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) conecta los ejes de docencia, 
investigación y extensión de la Universidad del Magdalena al ámbito global 
mediante la gestión de convenios internacionales, la coordinación de movilidad 
internacional e intercambios académicos y la participación en proyectos de 
cooperación internacional. Es una dependencia administrativa que depende 
directamente de la Rectoría y lidera el Proceso Estratégico de Relaciones 
Interinstitucionales de la Universidad. [3] 
 
6. Funciones del practicante en la organización  
En la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Magdalena se 
establecieron funciones puntuales a desempeñar dentro de su actividad como 
practicante al estudiante DEUDIBET EMILIO COQUIES GALINDO identificado con 
cc 84457489 de la ciudad de Santa Marta y código estudiantil 2012214026, la cual 
fue evidenciada mediante informes mensuales de su trabajo descrito en las 
siguientes actividades: 
 Desarrollo de la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la Universidad del Magdalena 
 Realización de pruebas y detección de errores. 
 Gestión de privilegios de usuario 
 Administración de bases de datos de SQL-server. 
 Realización de copias de seguridad. 
 Demostraciones del producto al cliente 
7. Procesos de la empresa 
Dentro de las actividades que se desarrollan en la oficina de relaciones 
internacionales de la Universidad del Magdalena, se pueden destacar los convenios 
internacionales que conectan los ejes de docencia, investigación y extensión de la 
universidad a nivel internacional, es líder en los procesos estratégicos de relaciones 
interinstitucionales de la universidad del Magdalena. [3] 
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Los procesos de convocatorias y movilidad internacionales de estudiantes, 
docentes y administrativos dentro de la universidad son de vital importancia para el 
enriquecimiento de los procesos de aprendizajes dentro de la institución. Así mismo 
el programa de prácticas en el exterior está brindando a estudiantes de la 
Universidad del Magdalena por medio de la oficina de elaciones internaciones la 
oportunidad de realizar sus prácticas por medio de la alianza con dos importantes 
asociaciones estudiantiles internacionales, AIESEC y AIESTE, permite a los 
estudiantes acceder a una red global de empresas interesadas en contar con talento 
humano joven de diversas partes del mundo.  
 
8. Diagnostico 
En la actualidad la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) no cuenta con 
página web en producción, la cual es necesaria para la consolidación en los 
siguientes puntos en su modelo de negocio descritos a continuación: 
 Ofertas internacionales (Intercambios, pasantías, prácticas, cursos). 
 Testimonios de los estudiantes beneficiarios.  
 Información para estudiantes extranjeros 
 Información de cursos de idiomas 
 Información de portales de becas externas – enlaces de interés 
Dicha dependencia de la Universidad del Magdalena hasta la fecha los canales de 
comunicación que se están manejando son. 
 Atención personalizada 
 Charlas de la ORI  
 Página de Facebook y Twitter 
 Correos institucionales – email marketing  
En el momento se ha estado manejando unas charlas con mayor frecuencia 
esperando mayor impacto. Sin embargo, se hace necesario la consolidación de la 
página web oficial que permita a la comunidad universitaria el acceso a dicha 
información en cualquier momento.   
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9. Propuesta 
Dentro del plan a desarrollar este proyecto se han planteado varias metas descritas 
en un plan de seguimiento de tareas en las que se contemplaron un análisis de 
portales relacionados a la ORI, en primera medida Se tuvieron en cuenta unos 
portales sugeridos por la misma dependencia y otros a consideración bajo 
estándares de alta calidad mediante firmas importante que miden el desempeño de 
universidades a nivel mundial como es la QS World University Rankings. Se puede 
evidenciar en el anexo 1, 
De lo anterior se definieron 4 faces en cuales se contemplaron las siguientes tareas, 
en primera medida una investigación de portales relacionados teniendo en 
consideración aspectos técnicos, tecnológicos y de diseño, continuando con la 
construcción de un prototipo en HTML, CSS y JavaScript. Dicho análisis y prototipo 
está documentado y anexado (anexo 1 y anexo 2) a este documento.  
A continuación, presentamos las cuatro fases necesarias para ejecutar el proyecto 
e implementación de la propuesta. 
 
Tabla 1 fases de desarrollo 
No 
Fase 




Análisis completo de las necesidades 
Análisis del problema e 





Realización de propuesta y prototipo a 
consideración por parte del ORI.  
Realización de una 
propuesta y prototipo 








construcción de la página 
web bajo decisiones ya 




Evaluación y corrección de errores 
Medición de la usabilidad 
de la página Estudios de 
resultados y posibles 
mejoras. 
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10. Cronograma
Ilustración 1 cronograma herramienta GANTTER PROJECT 
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11. Impactos esperados 
De acuerdo con los objetivos planteados, se proyecta a través de 3 ítems, el 
producto esperado, y los resultados que conllevan al crear este: 
Tabla 2 Impactos esperados 
No Impactos 
1 Sistematizar los procesos de consulta de la información que brinda 
actualmente la oficina de forma personal. 
2 Obtener su propio portal web y de esa manera potenciar su modelo de 
negocio de manera nacional e internacional, fortalecimiento en todos los 
procesos de información persona a persona. 
3 Brindar la posibilidad de brindar información las 24 horas de todos sus 
servicios en el portal web. 
 
 
12. Desarrollo de la propuesta 
En este ítem se describe de forma clara como se ha llevado a cabo este proyecto 
de desarrollo del portal web de la Oficina de Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Magdalena.  
En primera medida se planea la construcción del portal web de la ORI de la 
Universidad del Magdalena ya que en la actualidad no se cuenta con este recurso 
tecnológico de comunicación, teniendo claro la principal problemática se procede a 
una minuciosa investigación de portales de su similitud en su modelo de negocio, 
se realiza un informe completo de los portales analizados teniendo en cuenta 
criterios de análisis sugeridos por la ORI en su momento que se puede enviciar 
dentro del ANEXO 1. 
De lo anterior se puede evidenciar en este documento que el normal desarrollo de 
este proyecto se ha guiado bajo unas fases o tareas ordenadas. Siguiendo pautas 
y asesoría del centro de desarrollo del software del programa de ingeniería de 
sistemas de la universidad del Magdalena dichas tareas se describen de esta 
manera: 
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1. Reunión con el personal de la ORI para socialización los requerimientos de 
la problemática. 
2. Análisis de portales principales de Oficina de Relaciones Internacionales, 
nacionales e internacionales sugeridas por la ORI y tomadas de acuerdo por 
criterios de empresas de ranking mundial de las mejores universidades del 
mundo como es la QS World University 
(https://www.topuniversities.com/university-rankings): 
 
 Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
 EAFIT. 
 Universidad del Norte. 
 Universidad del Valle. 
 Universidad Pontificia javeriana sede Bogotá 
 Universidad del Rosario. 
 Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 UNAM (Universidad Autónoma De México). 
 USP (Universidad del Sao Paulo). 
 Universidad Autónoma de Madrid. 
 MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) 
 Universidad de Stanford. 
 Universidad de Cambridge. 
De este listado se produjo un profundo análisis de componentes, tendencias, 
infraestructuras y diseños. Teniendo en cuenta los anteriores aspectos se obtuvo 
un análisis descrito a continuación.  
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12.1 Análisis  
De este análisis se obtuvo aspectos muy importantes para la definición de 
componentes esenciales como la estructura de la página como se ve en la siguiente 
imagen. 
 
Ilustración 2 estructura de la página web 
Teniendo definido un paso muy importante que es la estructura definida se 
comienza a definir los componentes funcionales y diseño de todos los aspectos del 
portal se puede ver en aspectos importantes como fueron los siguientes 
componentes definidos de la siguiente manera: 
 Encabezado 
 Laterales  
 Cuerpo  
 Pie de pagina 
A continuación, se evidencia unas imágenes de los componentes recatado de los 
portales analizados en la investigación previa del desarrollo de la propuesta en el 
mismo orden se pueden mostrar de esta forma: 
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12.1.1 Encabezados 
En los encabezados analizado se pudo destacar el del MIT de los Estados Unidos 
en su forma sencilla de mostrar su barra de navegación sencilla y no distrae de la 
verdadera información de uno desea encontrar. 
 
Ilustración 3 Instituto Tecnológico de Massachusetts tomado de https://cis.mit.edu/ 
12.1.2 Laterales  
Es te componente dentro del portal es muy importante ya que en estos componentes 
se concentra información de vital importancia para el portal, como son sus menús 
laterales y enlaces directos a sitios de interés, enlaces externos y en casos 
información la dependencia en cuestión dentro del análisis de destacaron los 
siguientes: 
 
Ilustración 4 lateral derecho de Univalle tomado el 25/10/17 de http://dri.univalle.edu.co/             
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12.1.3 Cuerpo 
Esta parte del portal es la una de las más importante por no decir que es la de más 
importancia ya que dentro de esta sección de denota toda la información en masa 
de los contenidos publicados dentro del portal como son las noticias, eventos y 
contenidos referentes a la oficina de relaciones internacionales, se pudo destacar 
en el análisis el cuerpo de universidad de Stanford. 
 
Ilustración 5 recuperado de http://www.usp.br/internationaloffice/ con fecha de 02/03/18 
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12.1.4  Pie de página. 
Este componente de vital importancia dentro de este componente se puede 
encontrar información no solo de la dependencia adscrita o analizada sino también 
información descrita de otras dependencias de universidad analizada se pudo 
destacar en el análisis la Universidad de Cambridge. 
 
Ilustración 6 pie de página tomado el 3/11/17 de  https://www.internationalstudents.cam.ac.uk/ 
Luego de resaltar varios de los componentes dentro del análisis bien detallado en 
el ANEXO 1. 
De dicho informe resulto decisiones sobre los componentes a tener en cuenta para 
la construcción sobre dicho portal, establecido en ANEXO 1, se describe con mayor 
precisión los resultados de dicho análisis. 
Del análisis y de lo anterior se recogieron los siguientes datos recopilados en un 
documento de Excel que arrojaron los siguientes datos organizados como 
encabezado, cuerpo, pie de página, laterales y tecnologías a tener en cuenta. 
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12.1.6 Cuerpo  
 
 
12.1.7 Laterales  
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12.1.9 Funciones recomendadas  
 
 
12.2 Construcción de Mockups. 
Luego con la determinación del análisis de los portales y las decisiones tomadas se 
procede en la construcción de mockup de la página principal en primera medida, los 
resultados de este proceso arrojaron el siguiente mockup teniendo en cuenta la 
estructura principal y respetando estilos y diseños a los que está siendo sometido 
los portales de Universidad del Magdalena. 
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Ilustración 7 mockup de la página principal de ORI de la Universidad del Magdalena 
Se ve claramente que se sigue la estructura de página como se ve en la Ilustración 
2 como son la cabecera, laterales y cuerpo. Denotado en la anterior vista en la 
Ilustración 7. 
Siguiendo requerimientos descritos por el personal de la ORI como son las pestañas 
descritas en el menú lateral que se definió en el mockup principal descrito en la 
ilustración 7.  
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Ilustración 8 menú lateral y pestañas a consideración  
Estas pestañas como se evidencian en el menú son importantes todas, pero ellas 
son descritas cada una en el informe anexado a este documento llamado. ANEXO 2 
De lo anterior se mostrarán como evidencia los siguientes mockups de 
publicaciones, convenios y semestre en el exterior una pestaña de segundo nivel 
de la pestaña movilidad. 
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Ilustración 9 Mockup de Convenios. 
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Ilustración 10 mockup de publicaciones 
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Ilustración 11 Semestre en el Exterior. 
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De esta manera se puede ver todos mockusp en el informe anexo en este 
documento donde se denotan cada detalle de los mockups de todo el portal. 
Siguiendo con las tareas designadas en desarrollo, luego se procede en la 
construcción de un prototipo funcional para mayor claridad de cómo se llevará el 
manejo de los contenidos tales como son sus componentes, documentos, formatos 
y pestanas ya definas por la ORI. De la anterior se puede evidenciar los archivos en 
HTML, CSS y JavaScript.  
 
Ilustración 12 total de archivos en HTML y hojas de estilo CSS 
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La estructura que está definida en todos los mockups se estructura en el lenguaje 
de etiquetas y se puede ver en el fragmento de código en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 13 fragmento de código en HTML 
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Ilustración 14 fragmento de código en HTML de acceso a documentos de la vista de semestre en el exterior. 
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El menú lateral es uno de los componentes dentro del portal, de suma importancia 
ya este permite que la usabilidad de la página sea fluida y tener acceso a todas 
partes del sitio.
 
Ilustración 15 estructura en HTML del menú lateral 
Es de vital importancia resaltar el trabajo de campo realizado y la construcción de 
documentos donde se piden de forma clara y precisa toda la información requerida 
establecida en el anexo 3 para que en gran medida se sinteticen los procesos de 
recolección de información por parte de la ORI de la universidad del Magdalena y 
se faciliten las experiencias de usuarios para con los servicios ofrecidos por dicha 
dependencia. 
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12.2 Construcción de Módulos administrativos de información del portal 
Los módulos de administración de información se han definido como. 
 Dashboard  
 Módulo Convenios 
 Módulo Convocatorias 
 Módulo Publicaciones 
Estos tres módulos le permitirán al usuario publicar información directamente a la 
página se construyó un prototipo funcional en ASP.NET, SQL server y Angular.Js 
1.6. 
Con funcionalidades definidas como el crear, editar, ver detalles, enlistar entre otras 
como agregar documentos. 
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12.2.1 Dashboard 
Este módulo te permitirá administrar todos los contenidos directos de los módulos 
adyacentes a este módulo donde te permitirá ver la información básica de los 
módulos de convocatorias, publicaciones, convenios y una pequeña información del 
usuario logueado.  
 
Ilustración 16 Dashboard del sistema 
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12.2.2 Módulo de publicaciones 
Dentro de este módulo se puede crear tres tipos de publicaciones y permite 
enlistar de la misma manera como son. 
 Noticias  
 Eventos 
 Testimonios 
Dentro de las cuales le permite el usuario crear, editar y ver los detalles de la misma 
según la publicación correspondiente.
 
Ilustración 17 módulo de publicaciones 
Los desarrollos de dichos métodos se crearon en ASP.NET y de este se evidencias 
fragmento de código donde se definen los diferentes métodos utilizados en método 
de publicaciones. 
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Ilustración 18 métodos de publicaciones ASP.NET. 
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12.2.3 Módulo de convenios 
Dentro de este módulo permitirá al usuario la creación de convenios, edición y 
permite enlistar dichos convenios creados en una tabla dinámica se le puede dar 
clips a cualquier fila de la tabla y te permite ver más información del convenio 
seleccionado todas las funcionalidades y detalles se podrá ver en el ANEXO 4, la 
vista previa de dicho modulo se verá a continuación. 
 
Ilustración 19 módulo de convenios 
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En el módulo de convenios te permitirá ingresar instituciones para permitir la 
creación de dichos convenios ya que la institución no existiera en el sistema
 
Ilustración 20 módulo de convenios II 
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12.2.4 Módulo de convocatorias 
Este módulo sus funcionalidades son muy parecidas a lo de los convenios ya que 
permiten creación, edición y enlistar 
 
Ilustración 21 módulo de convocatorias 
Dentro de las características de estos módulos se podrán ver a profundidad en el 
ANEXO 4 que lleva de adjunto este informe 
13. Conclusiones y líneas futuras 
En este ítem pude tener varias conclusiones en el desarrollo de mi trabajo. He 
podido corroborar lo importante que son los conocimientos recibidos durante mi 
carrera como son la ingeniería del software, base de datos, arquitectura y 
programación web. 
También considero que este trabajo me ha aportado una fascinación y gran interés 
por la programación web, ya que ha sido muy enriquecedora la experiencia del trato 
con el cliente y en ocasiones me toco trabajar bajo precio de cumplir con objetivos 
en fechas límites. 
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Es bueno aclarar que la construcción de este prototipo, la funcionalidad total del 
proyecto estará sometida a aprobación de planes y mejoras para su total 
funcionamiento. Sin embargo, las funciones y la estructura de la página tuvieron una 
aceptación por parte de la oficina de relaciones internacionales de la Universidad 
del Magdalena ya que cumplieron con un mínimo de requerimientos descritos por 
parte de la ORI. 
Este trabajo podrá ser utilizado como ejemplo de desarrollo y métodos de 
investigación para la construcción de portales web y se podrá tomar las mejores 
decisiones en la construcción de dicho sitio web. 
Su extensión en la gestión de resección de información por medio de formularios 
para las convocatorias y demás programas ofertados por la ORI de la Universidad 
del Magdalena.  
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15. Anexos 
Acompañado de este informe se anexarán cierta información descrita en 
documentos externos de vital importancia para la comprensión de muchas de las 
cosas antes descritas en este documento. 
ANEXO 1. PROCESO DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE PORTALES REFERENTES DE 
OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES. 
ANEXO  2. PROPUESTA DE COMPONENTES Y VISTAS DEL PORTAL WEB DE LA 
OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA. 
ANEXO 3. DEFINICIÓN DE FUNCIONALIDADES, REQUERIMIENTOS Y SOLICITUD 
DE LA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
ANEXO 4.  MODULO ADMINISTRATIVO, DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB 
DE LA ORI UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
 
 
